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POWITANIE UCZESTNIKÓW SESJI PRZEZ DYREKTORA 
INSTYTUTU FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ 
PROFESORA JACKA BALUCHA
Szanowni Państwo!
Jako dyrektorowi Instytutu Filologii Słowiańskiej przypadł mi zaszczyt otwarcia tej 
konferencji i przywitania wszystkich obecnych gości. Z prawdziwą przyjemnością pragnę 
powitać przede wszystkim Rodzinę pana profesora Mieczysława Małeckiego, z jego sy­
nem, panem profesorem Andrzejem Małeckim. Serdecznie dziękuję panu profesorowi za 
wszelką pomoc, którą okazał nam przy organizacji tego sympozjum, poświęconego dorob­
kowi naukowemu i pamięci jego Ojca.
O życiu profesora Mieczysława Małeckiego, którego stulecie urodzin w tym roku ob­
chodzimy, będą mówić Jego koledzy i uczniowie. Niech mi będzie wolno powitać obec­
nych na sali, panie profesor Marię Zarębinę i Irenę Bajerową, panią profesor Marię Bo- 
brownicką, panów profesorów Józefa Wolskiego i Tadeusza Ulewicza. Zanim zabiorą tu 
głos, chciałbym powiedzieć od siebie, że dla mojego pokolenia - a moimi nauczycielami 
byli albo rówieśnicy profesora Małeckiego, albo Jego młodsi koledzy - profesor Mieczy­
sław Małecki wiąże się z innym slawistą, literaturoznawcą Władysławem Bobkiem, gdyż 
obaj zawsze byli wspominani jako wielkie nadzieje polskiej nauki, których przedwczesne 
odejście było ogromną stratą dla naszej slawistyki.
Pamięć o profesorze Małeckim i Jego dorobek naukowy były w naszym krakowskim 
środowisku zawsze żywe. I nie tylko w nim - patrząc na prawie zapełnioną aulę naszego 
Collegium Novum, pragnę powitać naszych gości z innych ośrodków uniwersyteckich 
Polski, a także gości zagranicznych. Ale szczególną satysfakcję sprawia mi obecność bar­
dzo licznego grona naszych studentów, oznacza ona bowiem, że jubileusze, które w Kra­
kowie tak lubimy organizować, mogą być żywą częścią naszej działalności naukowej 
i dydaktycznej.
Podziękowania kieruję także do Jego Magnificencji Rektora naszej Almae Matris, pro­
fesora Franciszka Ziejki, za objęcie patronatu nad naszym sympozjum. Dziękuję również 
panu profesorowi Jerzemu Wyrozumskiemu za współudział Polskiej Akademii Umiejętno­
ści w uczczeniu pamięci pana profesora Mieczysława Małeckiego. Zanim wysłuchamy 
słów Pana Rektora, niech mi będzie wolno na koniec podziękować panu profesorowi Je­
rzemu Ruskowi za trud włożony w organizację tego spotkania.
Jacek Baluch
